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AB TRAK 
Diari Keluarga yang dibangunkan ini sesuai untuk kegunaan eluruh ahli 
keluarga, kerana ia direkabentuk agar menepati kcperluan cluruh baha nan kcdiaman 
dan dibahagikan mengikut keperluan setiap ahli, Peri ian ini dibangunkan dengan 
menggunakan Visual Basic. la juga direka dcngan kelebihannya yang me ra-pcngguna 
dan mudah digunakan oleh sctiap individu me kipun tcrdapat di kalangan mereka yang 
tidak mahir di dalarn penggunaan kornputer.Be crapa pe sifika 'i dibuat ·cpcrti 
penggunaan kata laluan bagi kegunaan rnereka yan 1 memerlukannya eperti ketua 
keluarga iaitu bapa kerana tcrdapat catatan-catat n yan' a ak ulit dan tidak · mu 
untuk pengetahuan ahli kcluar a lain. en ran adanya tapi an cbc ini, . i tern pcri. ian 
ini akan menjadi lcbih bcrkc an dan mcnarik. 
engan adanya Diari keluar ia ini, banyak ma alah pen iuru an yan 1 dapat 
diatasi oleh penggunanya. Ma lah kelewatan, terlupa atau pcrtindihan akti iti fapat 
dik:urangkan. Rutin hidup keluar za yang men 1 iunakan pcri ian ini akan bcrubah rana 
terdapatnya alat bantuan untuk ke unaan harian mcreka. 
Adalah amat diharap an a ar inri ·luar 1u ini dnpat m ·m ·n m'lnfaut ·rmda 
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PENGHARGAAN 
Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan tcrima ka ih 
kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada aya di dalam u aha 
untuk menyiapkan laporan dan juga perisian Diari Keluarga ini. 
Pertama sekali, ucapan ribuan terima kasih saya tujukan kepada penyelia projek 
saya iaitu En Mohd Nor Ridzuan Daud yang telah banyak membantu dalam memb ri 
pelbagai penerangan dan nasihat yang bernas. Tidak lupa juga kepada Profe r yed 
Malek di atas pandangan membina beliau dan ke udian menjadi moderat r pr jek ini. 
Tanpa bantuan daripada mereka, pr jek ini tidak akan bcrjaya epcnuhnya, 
Terima kasih juga ditujukan kepada ei i keluar a, ierutamanya ibu bapa saya 
yang banyak memberi dor ngan erta sabar mclayani kcrenah aya scma a waktu sibuk 
dan semua rakan-rakan yang terlibat secara Jang ung atau tidak tang ung. Mcrcka juga 
banyak memberi bantuan dalam penyele aian lap ran ini. 
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Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Pengenalan 
BABl PENG EN ALAN 
Sebagaimana yang diketabui, teknologi komputer telah lama wujud dan 
digunak:an didalam kehidupan seharian kita. Pada awalnya, komputer agak p rlahan, 
mempunyai saiz yang besar (boleb merangkumi satu bilik), berat dan ko op r inya 
adalah mahal. Jadi penggunaannya adalah terhad. Komputer digunakan hanya dalam 
keadaan yang penting sahaja, sebagai contoh dalam bidang ain dan peperan ran. Ia 
digunakan hanyalah oleh orang-orang yang tertcntu dan rnampu sahaja. Tctapi den tan 
berkembangnya teknologi komputer dan baha a pengaturcaraan, ecara tidak Ian , unz ia 
memberi kesan yang penting dalam a pck kehidupan manu ia. elain mcmudahkan 
tugas manusia, ia juga mempercepatkan segala uru an. Dalam zaman tekn lo 1i yan , 
maju ini, segala pekerjaan perlu dilakukan den an panta . Pelba zai r zani a i dan 
industri kini bergantung kepada teknologi komputer dalam menjalankan aktiviti-aktiviti 
da:n operasi harian mereka. 
Pengurusan juga rnerupakan alah atu a pek yang pcntin ) di dalam k hidupau 
seseorang. Pengurusan boleh dibahagikan kepada pelba tai a pck scperti pen rum. an 
ma a, penguru an diri, pen ruru an eluar •a, pen uuu 'an pa ukan, pen iuru an no reri 
dan seterusnya penguru an ne iara. A ,. epada p ·n uiru an udnlah s ·l narn a 
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dapat diuruskan dengan baik, maka pengurusan di peringkat lain akan mcnjadi lebih 
mudah. Untuk memudahkan dan membantu pengurusan manusia sehari-hari banyak 
alatan-alatan yang berkaitan dengan pengurusan telah diwujudkan. Daripada buku diari 
peribadi, PDA dan juga yang terbaru 'palm top' yan > botch dibaw k rnana-mana 
sahaja sebagai peringatan kepada seseorang. Oleh itu adalah rncnjadi bcrtepatan untuk 
membangunkan satu perisian yang boleh digunakan oleh se ebuah keluar ta untuk 
membantu di dalam pengurusan eharian mereka. 
1.2 MASALAH YANG WUJUD 
Terdapat beberapa masalah yang telah dikenalpa ti yan ' mcny k n ' k pada 
pembangunan peri ian ini. Antaranya ialah : 
• erdapat ahli keluarga yang ingin merancang aktiviti keluarga mercka belum 
memulakan bari yang baru. 
• Pengguna inginkan ebuah perisian yang b leh dipecayai dan mudah. 
• Pengguna ingin merancang di ampin ' dapat mcmpcrolehi maklumat den tan 
cepat. 
• Pcngguna memerlukan iatu i tern an ' dapat mem erikan inf rma 'i sccara 
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1.3 MASALAH YANG DIHADAPI 
Terdapat beberapa masalah yang ditemui semasa membuat analisa mcngenai tajuk , 
antaranya: 
• Buk:u atau diari pengurusan yang edia ada sekarang tidak bnyak membantu 
semua ahli keluarga untuk mernbuat pengurusan kerana setiap ahli keluarga 
mempuoyai buku atau d:iari mereka sendiri 
• Sukar untuk memperolehi perisian diari pengurusan keluarga di pasaran. 
• Tidak semua keluarga dapat membia akan diri dcngan penggunaan pen nan 
perancangan keluarga elektr nik. 
1.4 OBJEKTIF 
Objektif projek ini dibuat adaJah seperti berikut: 
• Menghasilkan sebuah diari penguru an keluarga tanpa men igunakan kerta 
(paperless) 
• Mewujudkan sebuah sistem yang dapat merek d dan memaparkan akti iti an' 
telah dirancang. 
• Memudahkan ahli keluarga untuk mcran ang akti iti harian kcluar ra 
• Memudahkan pen turu san k luar ia supa n mcnjadi le ih t .ratu dnn 
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1.5 SKOP PROJEK 
Perisian yang dibangunkan uu bertujuan untuk menyediakan sehiah diari penguru an 
keluarga secara elektronik. 
Skop pembangunan dibabagikan kepada : 
a) Ciri-ciri sistem informasi. 
• Perisian ini merupakan sebuah istem ' tandalone'. ta meran akurni emua 
fungsi-fungsi asas sebuah diari dan juga planner'. 
• Data-data akan diinput rnenggunakan papan kekuncidan t ti 
• Pengguna boleh mengi i data dan ju za mcndapatkan mula data yan) 
telah dii i. 
• Carian boleh dibuat oleh pen rzuna untuk ebarang maklurnat yan , in tin 
diketahui. 
• istem ini juga mempunyai m dul-mudul an , memb lehkan 
untuk merancang pen turu an harian. 
ecara amnya, istern akan melakukan perkara-pcrkara cpcrti bcrihn: 
• Membantu dan mcrek d akti iti pen 1guna 
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• Menjadi sumber untuk membantu pengguna mengingat sesuatu. 
b) Bahasa yang akan digunakan di dalam perisian ini ialah baha a kcbangsaan iairu 
Bahasa Melayu kerana : 
• Bahasa ini mudah difahami dan disasarkan kepada pengguna yang 
pelbagai bangsa di Malaysia. 
• Kekurangan perisian yang menggunakan baha a ibunda di pa raran. 
l.6 SASARAN PENGGUNA 
Perisian Diari Keluaga ini dibangunkan kha kcpada cmua kcluar ia dan ahli- 
ahlinya. Ia juga boleh digunakan oleh mereka yang baru mu!a mahu merancan r 
keluarga. Di dalam perisian ini, pernbahagian pcnguru an c cbuah kediaman dibuat 
dengan menyediakan ikon-ikon yang melambangkan etiap bahagian kcdiaman. eba 'W 
contoh, seorang ibu memilih untuk m rancanu aktiviti dapurnya, m ka eliau hanya 
perlu mengisi dan meneliti bahagian yan r berkaitan. i dalamnya, tcrdapat 
jenis perancangan yang boleh ibu gunakan eperti re epi aran an dapur on , udah 
atau yang belum dibeli, tarikh-tarikh lupaut baran zan dapur dan ju ra menu-menu an , 
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1. 7 PERANCANGAN PROJEK 
Projek ini dimulakan pada semester satu sesi 2002/200 . Pr jck ini dibaha ikan 
kepada dua fasa dimana fasa satu akan dilaksanakan pada semester atu esi 2002/2003 
dan fasa dua dilaksanakan pada emester dua esi 2002/2003. Fa a aru melibatkan 
kajian AwalAnalisa Sistem dan Rekabentuk Sistem. Analisa Sistem dimulakan pada 24 
Jun 2002 dan ak:an berakhir pada 31 Julai 2002. Rekabentuk istem pula dijalankan 
pada 1 Ogos 2002 dan berakhir pada 31 gos 2002. 
-asa dua rnelibatkan pr c pengk dan dan pen ruJtan. Pr c pen ik dan 
diJaksanakan pada i5 Oktober 2002 dan berakhir pada I e ember 2002. Pen ujian dan 
perlaksanaan sistem dijalankan pada I Januari 2 dan berakhir pada 24 Januari 200 . 
Proses dokurnentasi dilakukan sepanjang pcrjalanan pr jck. Jadual l.I-mcnunjukkan 
ringkasan bagi penerangan etiap fa a manakala Rajah I. l-menunjukkan aria anu 
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Fasa-fasa A.ktiviti 
1. Kajian Awai dan Analisa iste - Menentukan objektif sistcm 
- Menentukan skop i tern 
- Mencntukan kcpcrluan i tern 
- Menyediakan skedul pr jek 
-Memilih dan mcnentukan m dcl 
pernbangunan i tern 
2. Rekabentuk Sistem - Rekabcntuk antaramuka i tern 
3. Perlaksanaan I Pengkodan -Mcmpclajari pen , aunaan dan Vi ual 
IC 
4. Pengujian Sistem - Rckabcntuk data ujian 
- Men 1uji m dul-m dul 
-Mcrnbandin ikan kcputu an ujran 
den 'an 'putu an cbcnar 
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1.8 HASIL YANG DIJANGKAKAN 
Daripada apa yang te1ah dirancang, perisian yang dibangunkan ini kelak akan 
mampu membantu setiap ahJi keluarga atau pengguna yang menggunakannya untuk 
menguruskan ak:tiviti dan urusan sebarian dengan kernas dan ber isiernatik. en ran 
menggunakan perisian ini juga, pengguna-penggunanya akan dapat menjimatkan masa 
yang ada danjuga kehidupan mereka sedikit sebanyak akan berubah dan lebih teratur. 
Pengguna perisian ini hanya perlu mempunyai ak e kepada k mputer dan hanya 
memerlukan kemahiran mengguna komputer yang minimal. i tern ini direka agar 
mesra-pengguna upaya mudah digunakan dan bertepaian den an m tif ianya 
dibangunkan iaitu untuk memudahkan penguru an harian pen nanya. Pen zuna hanya 
perlu mendaftar masuk dan seteru nya rnemilih ik n-ik n yang mudah difami untuk 
mengisi data dan juga mendapatkan semula data yang tclah mcrcka ma ukkan. 
Adalah amat diharapkan dengan adanya peri ian iari Keluar 1a ini, pen guru an 
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BAB 2 KAJIAN LITERASI 
Kajian literasi ialah kajian yang dilakukan secara am ke atas istern yang akan 
dibangunkan. Ia dilakukan untuk beberapa tujuan utama, antaranya ialah : 
Untuk mengumpul maklwnat mengenai sistem yang akan dibangunkan. 
p Untuk mengkaji dan menilai sistern yang mempunyai konsep yan r ama atau 
releven, yang telah dibangunkan bagi menentukan kekuatan di ampin , memperbaiki 
keJemahan sistem yang telah dikenalpasti. 
p Untuk mendapatkan pemahaman yan jela tentan 1 kon p yan • terlibat di 
dalam sistem yang bakal dibangunkan di ampin ' membandin zkan be rapa perisian 
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2.1 DEFINISI PERISIAN 
Istilah generik bagi semua sistem komputer yang tidak kctara dan bukan 
berbentuk fizikal. Ia paling kerap digunakan untuk merujuk kcpada aturcara yan , 
dilak:sanakan oleh sistem komputer berbanding dengan perkakasan fizikal i tern 
komputer tersebut, dan untuk merangkumi bentuk simbolik dan b lch lak ana 
untuk aturcara seperti itu. 
Perbezaan boleh dilakukan antara perisian istem, yang merupakan pelengkap 
yang perlu kepada perkakasan untuk memberikan i tern komputcr yan , 
berke an ke eluruhannya, dan aturcara penggunaan yang khu us 
tertentu yan 1 dilakukan oleh komputer dalam e uatu pcnyu unan, 
2 .. 1. I Definlsi maklumat 
Perkataan maklumat bera al daripada be erapa perkataau yan r bcrmak ud 
maklwnan, pemberitahuan, keterangan dan pengetahuan. 
2.1.2 Deflnasl Direktori 
Direktori ialah uatu kurnpulan data yang teratur. ata ini ia an a men andun 
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2.2 PENEMUAN RUJUKAN I KAEDAH KAJIAN 
Secara amnya, pembangunan perisian tidak akan sempurna jika tiada 
pengumpulan dan penyelidikan maklumat mengenai perisian yang bakal dibangunkan. 
Oleb itu, maklumat yang dikumpul amat penting bagi menentukan perisian mcncapai 
matlamat dan objektif dengan tepat. Maklumat boleh diperolchi daripada pclbagai 
sumber dan setiap sumber memberi maklumat yang berbeza serta memerlukan teknik 
pencarian yang berbeza. Beberapa kaedah telah digunakan untuk menjalankan kajian 
serta analisa terhadap perisian sedia ada dan yang bakal direkabentuk. i antaranya ialah 
kaedab pengumpulan data dan kaedah penuli an. 
2.2.1 KAEDAH PENGUMPULAN DATA 
Temubual atau temuramah 
Temubual telah dijalankan pada rakan-rakan erta ahli k luar a dari erna a c .ma a. 
Maklumat yang diperolehi, ecara tidak Ian zsun telah dapat mcmb ri pcl a ai 
pandangan yang berbeza terhadap d main. Pandan 'an yang diberikan iui rncmbantu 
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Dokumentasi I Buku dan Majalah 
Kajian dan analisa telah dibuat terhadap dokumen clan bahan pcnulisan yang rnempunyai 
hubung kait dengan sistem yang bakal direkabentuk. Pengurnpulan-pengurnpulan 
maklumat dari buku, majalah clan juga jumal dilakukan untuk menambahkan lagi 
maklumat untuk kegunaan hasil kajian, 
Kesemua dokumen-dokumen tersebut diperolehi melalu.i rujukan di perpu takaan 
Universiti Malaya, perpustakaan Negara Malaysia, melalui koleksi peribadi erta 
diperolehi dari rakan-rakan. 
Melayari Internet 
Tidak dinafukan, pencarian melalui internet ini merupakan atu kaedah yan > palin ) 
efisien dari segi masa dan juga jwnlah maklumat yang diperolchi. anyak maklumat 
berkenaan sistem yang seakan serupa dapat dikaji. 
Perisian ya11g sedia ada 
Kaedah ini dapat rnemberikan garnbaran yang jela tentan 1 pen ran yan , akau 
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Perjumpaan dengan penyelia 
Meklumat mengenai pembangunan perisian ini juga telah diperolchi daripada penyelia 
yang lebih arif tentang membangunkan sesuatu sistem atau pcrisian. Perjumpaan telah 
diadakan paling kurang sekali pada setiap minggu di bilik penyelia. 
2.2.2 KAEDAH PENULISAN 
Analisa Ballan Penutisan 
Analisa telah dibuat terhadap data yang diperolehi dengan menghurai semula data dan 
maklumat tersebut kepada bentuk yang lebih ringkas supaya mudah difahami erta 
menepati objektif pembangunan projek. 
Komparatif 
Kesimpulan dan keputusan telah dibuat melalui perbandin an dengan i tern yang tclah 
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2.3 KELEMAHAN SISTEM MANUAL 
1) Sebelum adanya diari pengurusan berkomputer, ramai pengguna masih 
lagi menggunakan buku-buku diari ataupun buku agenda dan ditulis 
secara manual. Mereka sering membawanya kemana sahaja mercka pergi. 
Buku diari atau agenda mereka boleh diperolehi di dalam berbagai aiz. 
Tetapi banyak kekurangan yang terdapat pada penggunaan buku diari 
atau buku agenda secara manual ini. 
2) Pengguna yang Jalai akan seringkali meninggalkan atau mun 1 in ju a 
akan terhilangkan buku mereka itu. Apabila ini berlaku, rncreka akan 
mengalami ma alah jika terdapat perkara-pcrkara penting yan > telah 
mereka catatkan di dalam buku yang telah mercka hilangkan itu. ata- 
data yang telah dicatat di dalam buku mereka itu tidak dapat mereka lihat 
kembali dan ini telah membawa atu keru nan kcpada pen > iuna cndiri. 
3) elain dari itu, setiap tahun, p n 1 tuna buku diari atau buku a ienda 
terpak ·a mcmbeli buku yan 1 bani uutuk men' iantikan uku yan scdia 
ada. Ianya sudah tidak leh di mm ru1 kc ana i in a yen , ·udah pcnuh 
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4) Pengguna buku diari atau buku agenda juga terpak a men ri i rnaklumat 
secara manual, iaitu dengan menulis. Sekiranya terdapat sebaran , 
kesilapan, pembetulan terpaksa di lakukan oleh pengguna dan ianya juga 
menyebabkan pembaziran masa. Melalui istcm yang sedia ada, 
pengguna juga tidak ctiberi peringatan seperti yang melibatkan bunyi- 
bunyian. Pengguna terpaksa sentiasa membuka dam memcrik a buku 
mereka dari masa ke masa untuk mema tikan rnereka tidak terlupa 
dengan perkara-perkara yang penting dan aktiviti yan, telah dirancan '· 
Disebabkan kesukaraa-kesukaran ini, pengguna pcrlulah cralih kepada 
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2.4 KELEBIHAN SISTEM SECARA KOMPUTER 
1) Maklumbalas yang cepat 
Proses pengemaskinian dan pencanan maklumat pengguna dapat 
dilakukan dengan cepat. Pengguna hanya perlu menggunakan papan 
kekunci dan tetikus sahaja ataupun mungkin hanya penggunaan tetiku 
sahaja diperlukan. Segala maklumat yang ingin dicari hanyaJah di hujung 
jari anda. 
2) Penyimpanan data yang tinggi 
Sebuah komputer merniliki kcupayaan yang tin> i untuk mcnyimpan data 
dan ini membolehkan data yan banyak disimpan tanpa men >hadapi 
masalah seperti saiz data be ar. Kadar data yan b leh di irnpan melebihi 
data yang boleh diisi di dalam sistem manual. 
3) Antaramuka pengguna yang menarik 
istern Informa i berkornputer mcmpunyai pet a zai alatan ba zi 
rncnycdiakan antaramuka yan' mcnarik dan 'i tcmatik, 
antaramuka yan menarik ini cdikit cban ak akun mcmp in aruhi 
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Selalunya, antaramuka yang dicipta akan memudahkan pengguna untuk 
menggunakan sesuatu perisian. 
4) Memudahkan proses pengemaskinian data 
Penggunaan komputer memudahkan pihak pentadbir mcngema kini 
sistem yang sedia ada. Masalah pertindihan data juga tidak akan berlaku 
keraaa ia dapat dikesan dengan mudah. Sebarang pernbetulan juga tidak 
akan menyebabkan pernbaziran ruang pada si tern ini. 
5) Sistematik 
Maklumat yang yang terkandung dalam i tern in rrna i adalah teratur 
dan memudahkan penyelenggaraan. Peng tuna tidak pcrlu berssusah 
payah membuat tanda peringatan kepada data-data yang ingin dicari 
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BAHAGIAN II : KAJIAN SISTEM SEDIA ADA 
Setelah membuat kajian secara meluas ke atas sistem, terdapat eistem-sistern lain yan 
berkaitan dengan diari pengurusan keluarga yang dibangunkan oleh pihak lain. Salah 
satu perisian yang hampir serupa dengan perisian yang ingin dibangunkan ialah perisian 
untuk keluarga yang diberi nama Home Wise. 
2.5 Perisian HomeWise. 
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HomeWise telah dibangunkan oleh syarikat Global Software Publishing Ltd yang 
terletak di United Kingdom. lanya merupakan sebuah sistcm 'standalone', aripada 
antaramukanya, dapat dilihat ianya penuh dengan ikon-ikon yang mewakili ctiap 
bahagian kediaman rumah. Pengguna hanya perlu klik pada ikon yang diingini dan 
senarai bahagian yang dipilih akan di paparkan. 
Berikut aialah contoh apabila salab satu ikon pada Home Wise dipilih dan diklik iaitu 
ikon kitchen. 
Klt·::·en 
. I "···l..t··· 1- ~.... r ... ,n-.. . .,;1.,..11'" 
g r.:.t:" 
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pengguna boleh memilih mana-mana ikon yang diingini.Dan berikut pula ialah paparan 
yang akan keluar apabila pengguna mengklik pada ikon things-to-do 
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2.5.1 Kelebihan dan kebaikan perisian HomeWise. 
1) Antara kebaikan yang dimiliki oleh perisian ini ialah cara usunan ikon- 
ikonnya yang mudah untuk difaharni oleh pengguna. Pengguna bolch 
terns mengguna dan memahami perisian ini walaupun pada kali pertama 
menggunakannya. 
2) Antaramuka yang menarik. 
3) Perisian in:i adalah lengkap dengan setiap bahagian kediaman dan akuviti 
yang perlu seseorang lakukan. 
2.5.l Kekurangan perisian HomeWise. 
t) Jika dilihat daripada susunan ikon pada antaramuka pcri ian ini, ianya 
adalah tcrlalu urnurn dan agak m n zelirukan pen, run . 
2) Perisian HomeWi e tidak menyediakan atu fun si perin zatan kcpada 
pegguna seperti bunyi-bunyian mi alnya bunyi untuk men in zatkan 
kepada temujanji yang penting. 
3) Peri ian ini tidak menekankan tatu pen rguna yang men •unakannya. 
emua pengguna dapat men iekse semua data yan , terdapat di. 
dalamnya, tanpa men ram illkira statu · mcrcka. lni a iak tidak rcle en 
terutarnanya pada maklumat-maklumat • ulit an terdapat di dalnmu n 
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BAB 3 MET ADO LOG I PEMBANGUNAN SISTEM 
3.1 PENGENALAN 
Disiplin kejuruteraan pensian penting dalam pengendalian dan perlaksanaan 
pembangunan sesuatu sistem. Kitar Hayat Pembangunan Sistcm System l evelopment 
Life Cycle) adalah metodologi pembangunan sistem yang telah dipiawaikan bag] 
memastikan proses pembangunan mematuhi standard yang ditentukan. Kitar hayat 
(Kitar Hayat Pembangunan Sistem) ini dilihat sebagai hayat esuatu produk pcri ian 
daripada peringkat konsep sehingga ke peringkat implementa i, penghamaran, 
penggunaan dan penyelenggaraan. Jujukan langkah-langkah pcrnbangunan yan teratur 
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3.2 METODOLOGI 
Pembangunan sistem dengan menggunakan pendekatan Kitar Hayat Pcmbangunan 
Sistem adalah terbahagi kepada beberapa model proses perisian eperti model Air Tcrjun 
(waterfall), model V, model Prototaip. 
Bagi proses pembangunan ini, model Air Terjun (Waterfall) dengan Pr totaip telah 
digunakan. Model ini secara asalnya telah wujud ejak 1970, tetapi model Air Terjun 
dahulu mernpunyai beberapa masalah. M del Air Terjun yang kita ketahui ekarang 
adalah model Air Terjun yang telah diperbaharui. 
Dengan adanya prototaip, ia membolehkan pen , zuna rta pcm angun untuk 
menguji/menganali a sistem yang epara iap supaya mcreka botch menentukan a pek 
sistem yang sesuai untuk diimplementa ikan dalam i tern terakhir. eba ai c ntoh, 
pembangun b leh membina uatu i tern untuk men imp! mcnta ikan cbaha )i1111 kecil 
keperluan utama (key requirement) untuk merna tikan keperluan terscbut k 
praktikal; jika tidak, pengubah uaian akan dilakukan pada fa a kajian awal crbandin ' 
dengan pen ubah uaian ko tin • 1i pada fa 'a pen •ujian. Model ini mcrnpun ai cbc apn 
kelebihan ba 1i mcmastikan pr e pem an tunun ·c cbuah . i t nn itu t .ratur Ian 
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• Memberi pandangan peringkat tinggi terhadap proses yang sedang bcrlaku dalam 
pembangunan sistem. Memudahkan pemahaman terhadap prose pcrnban zunan 
sistem terutamanya kepada pelanggan yang tidak biasa. 
• Memberikan pembangun jangkaan jujukan aktiviti/fasa yang mereka akan hadapi 
kelak. 
• Mudah untuk mengukur pengunaan masa bagi sesuatu aktiviti/pcringkat itu. 
• Proses prototaip digunakan untuk mengawal setiap peringkat dimana ia dapat 
mernbantu menafsir strategi-strategi rekabentuk yang lain. 
• Penggunaan kaedah pengesahan (validation) bagi mema ukan i tern 
mengimplementasikan emua keperluan, upaya etiap fun' i i tem b lch 
dijejak ke keperluan tertentu dalam spesifika i. 
• Penggunaan ujian penge ahan (v irifi ation) kcpcrluan bagi rnemastikan sctiap 
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Pembangunan sistem ini adalah dibuat berdasarkan kcpada 5 fasa. Fasa-fa a tcrscbut 
ialah: 
• Fasa Kajian Awai 
• Fasa Analisa istem 
• Fasa Rekabentuk istem 
• Fasa Pengkodan/Pembangunan 
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3.2.1 FASA I: KAJIAN AWAL 
Fasa ini dikenali sebagai Kajian Kesauran (feasibility study). Fasa mt juga boleh 
diterangkan sebagai Fasa Penyiasataa dan Mengenalpasti. 
Fasa Penyiasatan dan Mengenalpasti 
Fasa ini merupakan kajian awal bagi mendapatkan maklurnat dan garnbaran tentang 
perisian yang akan dibangunkan. Fasa ini bertujuan untuk mendefinasikan objektif 
bagi perisian Diari keluarga dalam menggantikan sistem manual yang edia ada. 
Skop pembangunan perisian juga telah dikenalpasti supaya pemban unan dapat 
memenuhi objektif. Siasatan kc atas i tern manual tclah dilakukan bagi 
mendapatkan masalah-masalah yang timbul melalui penggunaannya, Kchcndak erta 
pendapat pengguna sistem juga di ambilkira pada fa a ini. 
3.2.2 FASA II: ANALI A I.STEM 
Fasa analisa sistem pula bertujuan untuk memabami bagaimana pcri ian iari K luar ta 
yang akan dibangunkan dapat menyclesaikan ma alah sistcm manual yan, telah 
dikenalpa ti dari kajian awal, ianya meliputi kajiun pcri ian, kcperluan dan pc ifika i 
perisian, cadangan pen ii ian perisian analis i alatan pemban unan p • i siandan 
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3.2.2.1 Analisa Perisian 
• Perisian yang dibangunkan adalah sistern standalone. Kclcbihannya adalah 
seperti berikut : 
• Kos yang agak murah 
• Persembahan datanya yang terdiri daripada antararnuka yang mcnarik 
• Mudah untuk digunakan di mana-mana komputcr yang bcrada di dalam 
sesebuah kediaman 
3.2.2.2 Analisa Keperluan Perisian 
Keperluan menggambarkan sifat/aktiviti sc uatu i tern. J\nali a Kepcrluan olch 
dibahagikan kepada dua iaitu : 
• Keperluan Berfun ssi 
• Keperluan Tak Berfungsi 
Keperluan Berfungsi 
Keperluan berfungsi ialah fung i atau keb lehan yang belch dilakukan lch c uatu 
peri ian itu. Keperluan berfun , i juga meneran ikan tentan • interak i antara pcri ian dau 
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Fungsi Pengguna 
Pengguna perlu memasukkan nama dan pengenalan scbagai permulaan untuk 
menggunakan perisian ini. Setelah pengguna mernasukkan nama, barulah peri ian ini 
akan mula beroperasi. 
Fungsi Destinasi 
Destinasi perlu dimasukkan oleh pengguna supaya maklumat-makJumat dapat di 
penuhkan. Destinasi yang terdapat di dalam perisaian ini ialah bahagian-bahagiao rumah 
kediaman yang dibahagikean kepada beberapa bahagian. fa brtujuan untuk rnernudahkan 
pengguna mengekses berpandukan peranan yang dimainkan di dalam esebuah kcluarga. 
Fungsi Point & lick 
Fungsi ini membolehkan pengguna memilih loka i dan de tina i berda arkan ik n-ikon 
yang disediakan pada antaramuka perisian. Pengguna perlu memilih lokasi diatas 
antaramuka dan tekan padanya. Kemudian pengguna mengisi de tina i yan 1 diin iini. 
Fungsi Pengiraan 
ungsi ini akan men ira jumlah perb ·l mjaan yan tclah dibuat di dalam likoa ·i an 
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Fungsi Direktori 
Fungsi ini dapat memaparkan maklumat-maklumat yang telah diisi pada awalnya oleh 
pengguna sebagai rujukan clan peringatan. Ia akan dipaparkan mengikut destinasi yang 
dipilih oleh pengguna. 
Keperluan Tak Berfungsi 
Keperluan tak berfungsi adalah kekangan dimana perisian mesti beroperasi untuk 
mengatasi kekangan ini. Dengan kata lain, keperluan tak berfungsi akan membata 
pilihan yang ada untuk menyelesaikan suatu ma alah supaya ia berada dalam keadaan 
yang terkawal (mengurangkan aspek luar jangkaan) dan rclevan den ian keperluan. 
Keperluan tak berfungsi bag] sistem ini adalah cperti berikut: 
Kebolehpercayaan 
Sistem ini boleh dipercayai iaitu ia tidak akan mengha ilkan kos yang tinggi apabila 
digunakan dengan cara yang betul dan men ikut pro edumya. 
Keselamatan 
Mernpunyai ciri-ciri kc clamatan kciika mcncruna ma ukan data atau capaian dibuat 
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Keringkasan 
Skrin dan arahan diatur dengan tersusun bagi memudahkan pemahaman pengguna dan 
boleh menarik minat pengguna 
Keberkesanan 
Keberkesanan bermaksud skrin input dan output mempunyai tujuan yang khu us dalam 
sis tern. 
Antaramuka yang menarik 
Daya penarik dalam sesuatu sistem adalah penting kerana ia dapat menarik minat 
pengguna untuk menggunakan sesuatu istem itu. 
3.2.2.3 Analisa Keperluan Perisian 
Pernilihan perisian yang bersesuaian untuk pembangunan i tern adalah pcnting ba 1i 
mengimplementasikan sistem. Ini bertujuan untuk merna tikan bahawa peri ian yang 
digunakan adalah bersesuaian dengan k n ep projek ini. Pemilihan ini tcrma uklah 
perisian utama untuk pcrnban iunan si: tern dan pcrisian-pcri sian lain yang di zunakan 
untuk memberikan ciri-ciri tambahan eperti peri ian untuk per embahan zrafik dan 
ebagainya. Peri ian yang digunakan untuk memban iunkan pcri ian dim i peran .an un 
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• Microsoft® Visual Basie's" 6.0 
• Adobe® Photoshopl'" 7. 0 
Visual Basic 6.0 
Visual Basic 6.0 adalah perisian pengaturcaraan berorientasikan objek. Perisiaa mi 
mempunyai 3 komponen yang utama iaitu object, properties, dan method. 
• Object adalah benda atau nama 
• Properties menerangkan sifat-sifat objek seperti nama, saiz dan wama 
• Methods ialah fungsi yang dilakukan oleh objek seperti move, print, resize, 
calculate dan clear. 
Visual Basic juga menggabungkan satu set teknologi peri ian yan r dipanggil Active X. 
teknologi ini membenarkan ciptaan, integrasi, penggunaan semula komponen perisian 
yang dipanggi1 kawaJan. Ciri-ciri yang terdapat pada Visual Basic 6.0 : 
• Mempunyai ciri-ciri antaramuka pengguna yang menarik 
• Dapat diintegrasikan atau diautomasikan den ran aplika i lain seperti B , 
xcel, oxPro, Paradox, dan terutarnanya dengan Acee s. 
• Dapat merekabentuk graf dan carta ecara pr rram serta mcmpr se iraf ntau 
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• Visual Basic dapat diperkembangkan dengan menambah lustom 'ontrol dan 
memanggil prosedur dalam Dynamic Link Library (DLL). 
Visual Basic juga membolehkan pembangunan Web dengan menggunakan teknologi 
Microsoft Jnte/liSense dan pelengkap tag (tag HTML), atau memilih editor 
WYSIWYG (what you see is what you get) untuk kemudahan drag-and-drop dalam 
pembinaan aplikasi Web. 
Kesimpulanya, Perisian ini akan digunakan tertamanya bagi rnembentuk pelbagai 
komponen serta fungsi yang akan digunakan dalam sistem mengikut keperluan yang 
telah dicatatkan. 
Adobe Pbotoshop 6.0 
Perisian ini digunakan khas untuk mencipta, memperbaiki dan rnengubahsuai pelbagai 
format grafik/imej. Dalam pembangunan sistem ini, perisian ini akan digunakan dalam 
pelbagai aspek dalam pembangunan antaramuka diari perancangan keluarga ini. Adobe 
Photoshop menyediakan alatan yang lengkap bagi mernenuhi emua kehendak 
pengguna/artis berpengalaman mahupun yang baru. Ia mombolehkan aya untuk 
melakukan kerja dengan lebih cepat, menerokai idea-idea kreatif dan mencipta irafik 
yang berkualiti tinggi untuk molcngkapkan la 1i peri sian ini. Amara kcmudahan dan 
kelebihan yang disediakan: 
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• Siarkan imej zoom dan pan yang beresolusi tinggi bagi sebarang laman web 
dengan mudah melalui zoompoint zoomview. 
3.2.2.4 Analisa Keperluan Perkakasan 
Perkakasan biasanya merujuk kepada mesin atau peralatan fizikal yang melakukan 
fungsi-fungsi asas yang terkandung di dalam kitaran pengoperasian proses. Spesifikasi 
minimum yang diperlukan untuk melarikan Sistem Diari Prancangan Keluarga adalah 
seperti berikut: 
• Pemprosesan Intel Pentium 166 atau lebih 
• 32+MB RAM memori 
• 300 MB ruangan cakera keras minimum 
• Tetikus 
• Windows 98/2000/XP 
3.2.2.5 Anali is Rekabentuk Antaramuka 
• Paparan dan arahan hendaklah jelas den ian menyediakan menu an ' dilab t 
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• Antaramuka pengguna hendaklah mementingkan dan memudahkan interaksi 
yang berkesan 
• Penampilan yang konsisten dan tetap (standard). 
• Maklum balas dari sistem mestilah baik dan menggalakkan interaksi dengan 
pengguna. 
3.2.2.6 Analisis Keupayaan Sistem 
• Kebolehpercayaan terhadap sistem dicapai oleh pengguna tanpa ralat. 
• Keupayaan memaparkan kandungan data. 
• Keupayaan menganaJisis input pengguna. 
• Keupayaan melakukan perancangan dengan tepat dan istcmatik. 
3.2.3 FASA Ill: REKABENTUK SI TEM 
Rekabentuk adalah proses kreatif yan ' mcmerlukan pcrnahaman dan kebolchan 
semulajadi perekabentuk bagi m nukarkan ma alah kcpada ·c uatu bcntuk penyole aian, 
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Fasa ini melibatkan penerangan tentang keseluruhan sistem yang dibangunkan dan 
jangkaan pencapaian sistem. Dalam fasa ini sernua ciri-ciri sistem sepcrti enibina 
sistem, rekabentuk pangkalan data, rekabentuk proses seperti carta struktur dan diagram 
aliran data serta rekabentuk antaramuka pengguna dihuraikan, antaranya rekabentuk 
menu, persembahan kandungan, modul dan pangkalan data. Kesemua ini memudahkan 
lagi penyediaan rekabentuk paparan untuk sistern yang dibangunkan. asa ini dihuraikan 
selengkapnya dalam bab 4. 
3.2.4 FASA IV: PENGATURCARAAN I PENGKODAN 
Pengaturcaraan/Pengkodan merupakan pr c yang tcrpenting dalam mcrnbangunkan 
sesuatu sistern. la akan rnenentukan samada sesuatu sistem itu bcrjaya mencapai 
objektifnya atau tidak. Tanpa pengaturcaraan, sistem tidak akan lengkap epcnuhnya. 
Oleh itu, persekitaraan pembangunannya adalah pcnting bagi menjamin proses 
pengaturcaraan ini dapat dilakukan dengan sernpurna. Segala kajian dan anali i telah 
dilakukan dengan teliti bagi rnencntukan pcrsekitaran pernbangunan yang palin , 
untuk projek ini. Selain itu rerdapat a pek utarna yang dititikbcratkan didalam pr se 
pengkodan ini iaitu struktur kawalan, al zoritma (kcla al ioriuna yan , akan di tunakan 
untuk pengkodan komponen yang digunakan) dan truktur data (prose f rmat dan 
simpanan data supaya mcntadbir dan mamanipula si data mcnjadi mudnh), Perla sanuan 
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3.2.5 FASA V: PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN 
Proses Pengujian ini dilaksanakan untuk menguji keberkesanan sesuatu aturcara itu 
menjalankan fungsinya. Ia bertujuan untuk mancari ralat pada sesuatu sistem itu dan 
menjejaki kesilapan aturcara. Dengan ini, ia dapat memastikan modul-modul serta 
hubungannya yang dibina adaJah bebas daripada sebarang masalah supaya sistem akan 
dapat memberikan keputusan yang baik dan berkesan. Dalam fasa ini juga, scbarang 
algoritma, rekabentuk yang telah diJaku.kan sepanjang pro es pernbangunan i tern dapat 
dibuat penelitian dan penilaian semulajika tidak menepati keperluan yang ditetapkan. 
Proses pengujian juga merupakan fasa yang paling penting bagi rnemastikan samada 
sistem yang dihasilkan telah memenuhi keheodak pengguna atau tidak. Sistem yang 
telah diimplementasikan dengan betul mampu menjalani apa jua pengujian yang 
diberikan. 
Penilaian akan memastikan bahawa sistem telah mengirnplcmentasikan kcscmua 
keperluan, supaya setiap fungsi sistem boleh dirujuk kepada keperluan tertentu dalam 
spesifikasi. 
Pengesahan akan memastikan bahawa setiap fun 1 i borfun 1 i den tan botul. 
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BAB 4 REKABENTUK SISTEM 
4.1 PENGENALAN 
Pengguna atau pelanggan biasanya memerlukan suatu sistem baru disebabkan 
tiada sistem yang sedia ada atau ada aspek-aspek yang perlu ada dalam sistem lama 
tetapi tidak diimpJementasikan. Rekabentuk merupakan satu proses kreatif yang 
menukarkan masalah kepada penyelesaian. la digambarkan sebagai satu proses yang 
menjadi perwakilan kepada struktur data, struktur program, ciri-ciri antaramuka dan 
makJumat-makJumat berprosedur. Rekabentuk merupakan satu kaedah utama yang dapat 
menafsirkan keperluan pengguna kepada produk perisian atau si tern akhir. egala 
makJumat yang dikumpulkan semasa fasa analisa istem akan diubah dalam bentuk 
modul-modul yang kecil sehinggalah terbentuknya sebuah si tern. 
4.2 REKABENTUK STRUKTVR 
Untuk menggambarkan struktur Diari Keluarga carta struktur akan digunakan, sistcm 
Diari Keluarga ini diabagikan kepada komponen-komponen mengikut fun > iannya. 
Komponen yang terletak di paras atas akan mewakili fungsi-fung i yang akan ditemui di 
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Selamat Datang 
& 
Form Pilihan & Paparan 
I 
I I I I 
Input Input Input Papa ran 
Pengguna Klik Data-data 
masuk Destinasi 
Rajah 4.1 Struktur diari pengurusan keluarga 
Modul-modul sistern ini terbahagi kepada dua iaitu modul sistem dan modul pcngguna. 
Modul-modul ini menerangkan aktiviti yang dapar dilakukan oleh setipa si tem. Berikut 
















Si stem Pengguna 
Rajah 4.2 Modul-modul di dalam sistem Diari Keluarga 
Si stem 
I I I I 
tam bah padam edit earl simpan 















I I I I 
tam bah padam edit Klik 
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4.2 REKABENTUK PROSES 
Rekabentuk proses pula akan digambarkan menggu.nakan rajah carta alir. Cart.a ini akan 
menunjukkan proses yang berlaku ke atas sistem bennula dari pengguna mendaftar 
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4.4 REKA BENTUK ANTARAMUKA 
Rekabentuk antaramuka pengguna adalah amat penting daJam pembangunan 
sesebuah perisian. lni kerana rekabentuk yang menarik: akan menambahkan lagi minat 
pengguna untuk mencuba sesuatu perisian itu. 
Objektif antaramuka pengguna adalah : 
• Kecekapan antaramuka 
Kecekapan antaramuka dalam mengendalikan kelajuan penyimpanan data tan 
ada kesalahan 
• Pertimbangan pengguna 
Antaramuka yang dihasilkan mestilah memenuhi keperluan pcngguna dan 
respon yang bertepatan mesti diberikan oleh sistem kepada pengguna. 
• Produktiviti 
Ini dapat diukur melalui penghasilan antaramuka yang baik yang dapat 
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• Keberkesanan pengunaan antaramuka 
Ini dapat dicapai melalui rekabentuk antaramuka yang membenarkan pengguna 
menggunakan sistem mengikut keperluan mereka tanpa ada kekeliruan 
Rekabentuk antaramuka dapat menggambarkan lakaran paparan yang akan digunakan 
sebagai medium interaksi antara pengguna dan mesin. Dalam merekabentuk antaramuka 
pengguna beberapa faktor perlu diambil kira, antaranya adalah : 
• Menggunakan warna JatarbeJakang,ikon-ikon,Jogo,gambar dan huruf-huruf yang 
sesuai, 
• Melakarkan halarnan secara konsisten supaya pengguna tidak akan terkeliru. 
• Menggunakan ciri-ciri kawalan seperti combo box, selection box, check box bagi 
memudahkan dan mencpercepatkan prose ma ukkan dari pengguna. 
• Menggunakan jenis huruf yang sesuai dan tidak tcrlalu bcrgaya bagi mcngelakan 
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diari keluarga 
diarl keluarga 
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BABS KESIMPULAN 
Secara ringkasnya, tujuan pembangunan perisian ini adalah untuk memberi satu 
kaedah merekod maklumat yang berkesan berasaskan teknologi komputer. Ianya 
bertujuan untuk menggantikan sistem manual yang sedia ada seperti penggunaan buku 
catatan yang banyak digunakan sekarang. Pengguan sistem yang sedia ada tidak 
membawa kesan yang meluas kepada pengguna berbanding dengan sistem yang akan 
dibangunkan, menggunakan komputer, dimana ia amat mudah digunakan dan sedia ada 
di kediaman masing-masing. 
Pengguna tidak perlu lagi menulis dan bersusah payah untuk mengin 1ati aktiviti 
yang telah ataupun yang akan mereka lakukan, semuanya akan dibantu oleh perisian ini. 
Segala pengalaman yang diperolehi semasa pembangunan sistcm ini akan dapat 
menambahkan lagi pengetahuan yang sedia ada dalam pelba 1ai aspek pembangunan 
sistem. Pembangunan sistem dengan menggunakan metadologi (Kitar Hayat) mernberi 
garis panduan yang sistematik dan mudah. Perancangan yang teliti dapat dilaksanakan 
sebelum produk akhir Jengkap. Akhir sekali, diharapkan si tern yang akan diban iunkan 
nanti dapat memenuhi keperluan pengguna dan dapat memberi manafaat sepenuhnya 
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BAB6: PEMBANGUNAN DAN DOKUMENTASI STSTEM 
6.1 PENGENALAN 
Implementasi suatu sistem iaJah pembangunan sistem barn dengan berlandaskan 
keperluan serta objektif yang telah ditetapkan. la juga melibatkan penghantaran sistem 
tersebut dan seterusnya ke arah operasi. Operasi disini bermaksud pengunaan secara 
harian; working version. lmplementasi sistem ialah kenyataan rekabentuk teknikal yang 
terkandung daJam rekabentuk sistem. Sistem maklumat membangunkan implernenta i 
sistem yang merangkumi data, proses dan antaramuka pengguna berasaskan kepada 
perspektif pembangun sistem. 
6.2 PERSEKITARAN PEMBANGUNAN 
Sistem Diari Keluarga mengandungi dua kornponen sistcm yang utama iaitu M dul 
Kediaman dan Modul Kornunika i. etiap k rnponeu tidak bergantung antara atu ama 
lain untuk mernprose data dan maklumat. i dalarn sctiap dua modul ini pula torduput 
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modul buku telefon, sub-modul buku alamat, sub-rnodul catatan dan juga sub-modul 
kalendar. Bagi modul Komunikasi pula, terdapat lima lagi sub-modul iaitu sub-rnodul 
dapur, sub-modul bilik tidur, sub-modul peringatan bit, sub-modul halaman rurnah dan 
juga sub-modul perpustakaan. 
6.2.1 PANG.KALAN DATA SISTEM DIARI KELUARGA 
Storan data bolehJah dianggap sebagai tulang belakang kepada sistern informasi. 
Pembangunan sistem Diari Keluarga bermula dengan pangkalan data iaitu elemcn utarna 
dalam sistem ini. Pangkalan data ini ialah teras kepada komponen utama yang telah 
disebutkan di atas. Pangkalan data ini bertindak sebagai platform untuk komp ncn- 
komponen tersebut untuk input dan output. Objektif untuk rekabentuk pan rkalan data ini 
ialah: 
• Kebolehcapaian maklumat 
• Storan data yang efisyen 
• Kebolehsectiaan data 
• Capaian dau kemaskini yang efisyen 
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Pangkalan data sistem Diari Keluarga dibangunkan menggunakan Microsoft Access 
2000 kerana keringkasan dalam membina model pangkalan data yang berhubungan 
dibandingkan dengan perisian pembangunan pangkalan data yang lain. Selain daripada 
itu, Microsoft Access juga lebih mesra pengguna, mudah digunakan dan mempunyai 
integrasi bina dalam dengan Visual Basic versi 6.0. 
Microsoft Access 2000 bukan sahaja digunakan untuk menyimpan data malah ianya juga 
digunakan untuk berinteraksi dengan sistem itu sendiri. Oleh kerana emua maklumat 
sistem Diari Keluarga adalah daripada pangkalan data, maka Modul lnterak i Pekerja 
dan Modul fnteraksi Pengurus juga dibina dalam Microsoft Access untuk mcngurangkan 
kelemahan dalam mewujudkan sambungan pangkalan data dengan capaian set rekod. 
Secara keseluruhannya, pangkalan data bukanlah koleksi fail. Sebenarnya, pangkalan 
data ialah sumber data berpusat yang berfungsi untuk dikong i olch ramai pengguna 
untuk pelbagai aplikasi. Perkara yang paling penting dalam pangkalan data ialah PP 
(Sistem Pengurusan Pangkalan Data), yang membenarkan penciptaau, pcngubahsuaian, 
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Pangkalan data sistem Diari Keluarga terdiri daripada 24 jadual. Kebanyakan daripada 
jadual-jadual ini dihubungkan dengan hubungan satu-ke-banyak. Jadual yang digunakan 
disenaraikan seperti dalam illustrasi di bawah. 
Create table by using wizard 
Create table by entering data 
AddressBook 
lilil notabtl . 
fl]] password 














Rajah 6.1: Jadual-jadual dalam pangkalan data sistem Diari Keluarga 
Objektifkeberkesanan pangkalan data istem Diari Keluar ta mcliputi: 
• Memastikan bahawa d: ta b leh dikon 1 i lch pen , 1una-pcn ' zuna untuk 
pelbagai aplika i 
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• Memastikan bahawa semua data yang diperlukan untuk aplikasi sema a dan 
akan datang adalah sedia ada 
• Membenarkan pangkalan data untuk berkembang rnengikut pcningkatan 
keperluan pengguna 
• Membenarkan pengguna untuk menyemak data dari sudut pandangan 
pengguna tanpa mengganggu cara data disimpan secara fizikal 
Semua jadual mempunyai kolum pengenalan unik yang dirujuk sebagai primary key. 
Jika jadual lain memasukkan primary key dari jadual lain seba iai k lum rujukan, 
primary key tersebut kini dikenali sebagai forei m key. Sistcm Diari Kcluarga tclah 
melalui beberapa penyesuaian untuk mencapai keadaan normatlzation untuk 
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6.2.2 REKABENTUK ANTARAMUKA PENGGUNA 
Antaramuka ialah sistem untuk pengguna. Oleh kerana sistern Diari Keluarga 
dibangunkan untuk menitikberatkan kepada pembangunan interaksi antaramuka, maka 
perhatian dan persediaan rekabentuk telah diambilkira untuk mencapai objektif berikut: 
• Keefisyenan dicapai melalui rekabentuk antaramuka untuk membenarkan 
pengguna mencapai sistem dalam cara yang kongruen dengan keperluan 
individu 
• Keefisyenan dicapai melalui antaramuka yang meningkatkan kclajuan 
kemasukan data dan mengurangkan kesilapan 
• Produktiviti dan pertimbangan pcngguna dicapai dengan rekabentuk 
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6.2.2.l MODUL INTERAKSI PELANGGAN 
Sistem Diari Keluarga ialah antararnuka yang paling mustahak untuk semua interaksi. 
Pengguna menggunakan antaramuka untuk pengguna membuat pilihan seterusnya. 
Beberapa panduan digunakan untuk rekabentuk skrin yang efektif untuk mencapai 
keberkesanan input dan output, ketepatan, mudah digunakan, ringkas, konsisten dan 
menarik. Panduan tersebut ialah: 
• Rekabentuk skrin yang ringkas 
• Persembahan skrin yang konsisten 
• Mengoptimumkan pergerakan pengguna antara krin 
• Rekabentuk skrin yang menarik 
Modul Komunikasi dibangunkan menggunakan Adobe Illustrator 7 .0 digabungkan 
dengan Visual Basic 6.0. persekitaran kerja aplikasi web. elain itu, ianya menawarkan 
kelajuan dalam kepantasan ambungan antara laman web pe zun ke pan ikalan data untuk 
Skema wama yang digunakan dalam am Keluarga ialah kunin ' dan warna-wama 
lembut untuk menggambarkan keceriaan kepada pen nma. 1 lasil akhir untuk 
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6.2.2.2 MODUL KOMUNIKASI DAN MODUL KEDJAMAN 
Modul komunikasi clan modul kediaman pula dibangunkan dengan menggunakan utiliti 
bina dalam Microsoft: Access 2000. Panduan yang diikuti dalam merckabentuk modul 
t:ersebut: ialah; 
• Memast:ikan data mudah diisi 
• Memastikan maklumat: menepati fungsi yang ditet:apkan 
• Rekabentuk antaramuka untuk penyelesaian yang tepat 
• Memastikan anta.ramuka menarik dan ringka 
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6.2.3 FASA PENOKODAN 
Fasa pengkodan adalah fasa di mana semua hasil daripada fasa sebelumnya, iaitu fasa 
analisa dan rekabentuk direalisasikan kopada satu bontuk sistem aplikasi yang 
sebenarnya. Fasa ini memakan masa yang agak lama untuk disiapkan kerana pembangun 
sistem baru mula belajar menggunakan Visual Basic 6.0. Memandangkan Dian 
Keluarga ini adalah sebuah sistem standlonc, ia tidak memcrlukan bahasa 
pengaturcaraan yang tinggi seperti VB Script atau Java Sript. 
Sttategi sena pertimbangan yang ewaiamya perlu diapltka lkan terhadap ke emua 
semua output/hasil daripada fasa sebelumnya oleh pembangun ebelum ianya ditukarkan 
kepada sistem. 
Memastikan data dimasukkan dan dipaparkan ke daJam dan keluar sist m dcngan t pat 
adalah amat rnustahak. Objektif utarna dalam fasa ini ialah pengekodan yang efektif, 
kemasukan data yang efisyen dan memastikan kualiu data melalui auntentika i. Tujuan 
utama pengekodan Diari Keluarga ialah: 
• KJa lfika i maklumat 
• Pendedahan rnaklumat 
• Permintaan tindakan dan pernpr s an data 
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• Rekabentuk halaman kompleks yang mudah 
Layout View membenarkan pengguna untuk melukis sel terus di halaman, mcnarik 
sel, atau mengumpu]kan sel untuk mencipta jadual bersarang. 
Di antara objektif utama sistem Diari Keluarga ialah untuk membolehkan pengguna 
memasukkan data, menyimpan data dan kemudian memaparkan kembali data yang telah 
dimasukkan tadi. Koding yang akan dimuatkan dalam bab ini ialah bagaimana untuk 
menyimpan, menghapus, rnengedit dan mencari data . Koding untuk ke eluruhan i tern 
ini adalah hampir sama. Perubahan kecil hanya berlaku pada pcmilihan query pangkalan 
data yang sesuai. 
Berikut adalah koding bagi buku telefon : 
Private Sub btnADD_Click() 
unlockedfield 
prompt$= "Masukkan rekod baru dan tekan butang simpan" 
reply= Msg8ox(prompt$, vbOK ancel, "Rekod di impan") 
[f reply = vb K Then 
txtName.SetFocus 
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End Sub 
Private Sub btnDELETE _Click() 
prompt$ = "Hapuskan rekod?" 
reply= MsgBox(prompt$, vbOKCancel + vbExclamation, "Rekod dibapus") 
If reply = vbOK Then 
Datal .Recordset.Delete 
Data l. Recordset.MoveNext 
End [f 
End Sub 
Private Sub btnEDJT_Click() 
unlocked field 
MsgBox "Tekan edit dan kemudian tekan butang impan", vb K nly," I\ Vi" 
End Sub 














txtblame = '''' 
txtName. SetF ocus 
End Sub 
Private Sub cmdFirst_ Click() 
Data] .Recordset.MoveFirst 
End Sub 
Private Sub cmdLast_ Click() 
Datal .Recordset.MoveLast 
End Sub 
Private Sub cmdNext_ lick() 
If Datal .Rec rdset.Record ount <> 0 Then 
'Oatal .Recordset.MoveNext 
If Not Data I .Recordset. F Then 
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Else 




Private Sub cmdPaparan_ CLick(Index As Integer) 
Form5.Show 
End Sub 
Private Sub cmdPrevious_ Click() 
ff Data I .Recordset.RecordCount <> 0 Then 
'DataJ .Recordset.MovePrevious 
If Not Data] .Recordset.BOF Then 
Data) .Recordset.MovePrevious 
Else 
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Private Sub cmdSA VE_ClickO 
Data l .Recordset.MoveF irst 
MsgBox "Rekod disimpan.", vbOKOnly, "SAVE" 
lockedfield 
End Sub 
Private Sub Command3 _Click() 
Form3.Show 
End Sub 
Private Sub Fonn_Load() 
End Sub 
Private Sub txtEmail_KeyPres (keya cii As Integer) 
ff keyascii = J 3 Then 
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Private Sub txtBirthday _KeyPress(keyascii As Integer) 




Private Sub txtName _ KeyPress(keyascii As Integer) 




Private Sub txtPhone_KeyPress(keyascii As Integer) 
If keyascii = 13 Then 
txtPhone. SetF ocus 
End If 
End Sub 
Private Sub unlockedfield() 
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txtPhone.Locked =False 
txtEmail.Locked = False 
txtBirthday.Locked =False 
End Sub 
Private Sub lockedfield() 
txtName.Locked = True 
txtPhone.Locked = True 
txtEmail.Locked = True 
txtBirthday .Locked = True 
End Sub 
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6.3 KESIMPULAN 
Proses pembangunan dikatakan fasa yang paling rumit. f ni adalah fasa dimana 
perancangan, keperluan dan rekabentuk digandingkan bersama untuk 
mempersembahkan penyelesaian secara visual. Sebuah sistem lazimnya mengandungi 
antaramuka dan koding dan pencampuran yang baik akan menentukan hasil yang baik 
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BAB7: PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN SISTEM 
7.1 PENGENALAN 
Bagi memastikan sesuatu perisian atau sistem itu berkualiti, pengujian sistem perlu 
dilakukan. Pengujian dilaksanakan sepanjang pembangunan sistem Diari Keluarga, dan 
bukannya di hujung pembangunan sahaja. lanya bertujuan untuk mengenalpasti rnasalah 
yang tidak diketahui yang mungkin akan berlaku dan selain untuk mendemonstrasi 
kesempurnaan program, manual dan kelengkapan pernbangunan. 
Pengujian ialah langkah yang penting untuk memastikan keandalan dan keberkesanan 
kualiti sistem yang dibangunkan. Objektif utama untuk pengujian sistem adalah: 
• Mengenalpasti ralat 
• Membuang ralat 
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7.2 PENGUJIAN SISTEM 
Di dalam pengujian Diari Keluarga, terdapat 6 ujian utama yang dijalankan. Ujian-ujian 
tersebut adalah seperti yang dinyatakan di bawah : 
• Ujian Unit 
• Ujian Integrasi 
• Ujian Fungsi 
• Ujian Prestasi 
• Ujian Penerimaan 
• Ujian Pemasangan 
Rajah langkah-langkah pengujian yang telah dijalankan pada sistern ditunjukkan di 
dalam Rajah 6. J . Ujian yang telah dibuat terhadap sistem Diari Keluarga merupakan 
ujian berjenis menaik (bottom-up testing) dimana pengujian bermula daripada unit-unit 
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1 Ujia Unil J 
U an Unf 
• • 
Uj1 Unit f S tr..m 
boleh 
dlgunakaf"I 
Rajah 7. 1 Struktur Pengujian Sistem 
7.2.1 UJIAN UNIT 
Pengujian unit memokuskan kepada kefungsian komponen individu dan interaksi yang 
berjaya seperti yang telah dirancangkan. Jenis-jenis pengujian unit adalah seperti 
berikut: 
• Perhubungan pangkalan data 
Oleh kerana sistern Diari Keluarga ialah berpandukan pangkalan data, maka 
adalah penting untuk mengup penyarnbun tan pangkalan data untuk 
kebolehcapaian dan input daripada pen guna dan eba 1ainya. ari ini, jika 
penyambungan berjaya, data dapat dipaparkan clan dicapai ecarn dinamik. 
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Penghantaran nilai atau parameter juga perlu dititikbcratkan sama scpcrti 
kepentingan pangkalan data. Apabila data yang dikehendaki dicapai, nilai at:au 
parameter yang unik perlu dihantar untuk memaparkan maklumat yang tepat dan 
sesuai.. Untuk membuktikan pengujian berjaya, data akan dihantar ke Diari 
Keluarga. Dari data ini, semua data yang berkaitan dipaparkan untuk 
membuktikan data yang dihantar adalah sah. 
7.2.2 UJIAN INTEGRASI 
Ujian integrasi merupakan proses yang memastikan bahawa setiap komponen dalam 
sistem bekerjasama di antara satu sama sepertimana yang ditetapkan. la dijalankan 
kepada satu atau Iebih modul yang teJah digabungkan. Kemudian data-data yang sesuai 
akan dimasukkan ke dalam modul-modul. Kemudian pangkalan data modul-modul ini 
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tidak hilang serta memastikan juga penyepaduan modul tidak memberi kesan ncgatif 
terhadap prestasi modul sendiri mahupun yang lain. 
Dalam menjalani pengujian integrasi bagi sistem ini, ujian integrasi bawah atas (bottom- 
up) digunakan sebagai Iandasan. Dalam strategi ini, komponen yang wujud di tahap 
paling rendah di dalam hierarki sistem akan diuji terlebih dahulu, la akan diuji secara 
individu tanpa memberi kesan kepada moduJ Jain (tidak terikat). Kemudian, komponen 
yang akan diuji ialah komponen yang memanggil sub-kornponen dibawahnya iaitu yang 
telah diuji tadi. Proses ini akan diteruskan sehingga ke hieraki teratas (komponen terata 
dalam hieraki) telah diuji. 
7.2.3 UJIAN FUNGSJ 
Setelah maklumat yang dihantar di antara komponen bertepatan atau mengikut 
rekabentuk spesifikasi, sistem akan diuji bagi mema tikan ianya memenuhi kcperluan 
fungsi yang diingini. Ujian fung i meuilai i tern ba ri menentukan lung i-Iun • i yang 
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Ujian yang dijalankan juga melibatkan ujian baikpulih (rcovery testing) yang bertujuan 
untuk memastikan bahawa jika kegagalan sistem berlaku ia dapat dipulihkan semula 
samada secara automatik (error control) oleh sistem atau berdasarkan masukan input 
daripada pengguna (reset/input nilai kawalan). 
7.2.4 UJIAN PRESTASI 
Ujian dijalankan pada masa larian (run time) bagi memastikan prestasi sistem secara 
keseluruhannnya dari segi antaramuka dan fungsian. Ia juga digunakau untuk menguji 
aspek-aspek prestasi program terhadap komputer pengguna seperti masa tindakbalas 
pemprosesan, kecekapan sistem dan ingatan yang digunakan. Apabila ujian telah 
dijalankan dengan betul, sistem telah berjaya berfungsi di dalam persekitaran sebenar. 
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7.2.5 UJIAN PENERIMAAN DAN PEMASANGAN 
Ini adalah tahap terakhir dan bahagian yang paJing penting dalam peringkat pengujian 
sebelum Diari Keluarga diterima untuk penggunaan operasi. Tempoh ini penting untuk 
melihat bagaimana interaksi sebenar pengguna dengan Diari Keluarga. Wa1aupun 
kebanyakan idea telah diberikan dalam interaksi pengguna-sistem, tetapi tiada jangkaan 
sebenar dalam Iingkungan besar perbezaan dalam cara sebenar pengguna berinteraksi 
dengan Diari Keluarga. Peringkat ini perlu diperhatikan secara first-hand. Pengujian 
penggu.naan dilakukan oleh pengguna akhir beberapa orang rakan sebaya yang terdiri 
daripada penuntut Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat,Universiti Malaya. 
Komen dan interaksi mereka diambilkira dan pengubahsuaian dilakukan dengan 
menukar serba sedikit berdasarkan kritikan dan idea rnereka. 
Pengujian pemasangan dijalankan pada komputer berlainan untuk mengenalpa ti 
keperluan perisian dan perkakasan yang sebenar. Mesin kerja atau komputer yang 
digunakan adalah dari Makrnal Tahun Akhir di Fakulti ains Komputer dan Teknolo 1i 
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7.3 KESIMPULAN 
Amnya, fasa pengujian dilaksanakan untuk memastikan aliran operasi sistern Diari 
Keluarga. Dari sini, bolehJah disimpulkan setelah melalui beberapa tahap pengujian, 
sistem Diari Keluarga didapati beroperasi dengan sempuma. Dari sudut pandangan 
pengguna, kebanyakan kritikan adalah positif clan difokuskan kepada aspek mesra 
pengguna, menarik dan keringkasan. Objektif utama telah dicapai dan keseluruhan 
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BABS: PENILAIAN SISTEM 
8.1 PENGENALAN 
Proses implementasi memastikan sistem informasi beroperasi dan membenarkan 
pengambilalihan oleh pengguna untuk digunakan dan dinilai. Penilaian dilaksanakan 
selepas sistem diimplementasi. Proses penilaian dilakukan dengan menganalisa 
keseluruhan projek dari implementasi sehingga persembahan produk akhir. Pada 
tahap ini juga, perbandingan dengan objektif awal juga dikaji semula untuk 
memeriksa jika kesemua keperluan telah disempumakan. Biasanya pembangun 
menerima maklumbalas pengguna dalam menilai sesebuah i tern. 
8.2 PENILAIAN DIARI KELUARGA DENGAN SISTEM SEDlA ADA 
Penilaian telah dilakukan dan dibincangkan dengan i.ndividu yang telah menguji 
sistem ini ketika fasa pengujian penerimaan. Di bawah ialah jadual rumusan 
perbandingan antara istern Diari Keluar ra dan istern edia ada yang telah di ebut 
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Analisis prestasi keseluruhan Diari Keluarga ialah 80% ( 8/1 0 x I 00% ) iaitu yang 
tertinggi berbanding dengan sistem sedia ada yang telah dikaji. Ini membuktikan 
bahawa Diari Keluarga menawarkan perkhidmatan yang lebih baik daripada sistem 
sedia ada pada hari ini. 
Home Wise Diari Keluarga 
Antaramuka Menarik Ringkas menarik 
Interaktiviti pengguna Rendah Sederhana 
Ya 
Pendaftaran Ya 
Arahan pengguna Ya Ya 
Kemudahan Mudah Mudah 
Isi Kandungan 
Terlalu banyak dan ada ederhana dan tepat 
yang tidak esuai 
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8.3 KEKUAT AN SISTEM 
• Pengurusan kandungan dinamik 
Kandungan di dalam Diari Keluarga ini dibuat dengan menggunakan ikon-ikon 
atau butang-butang yang hanya perlu ditekan, Joi memudahkan pengguna untuk 
menggunakannya walaupun tiada pengetahuan yang mendalam tentang 
komputer. 
• Capaian tahap dan keselamatan 
Untuk mengekses Diari Keluarga adalah dengan kaedah autentika i katalaluan .. 
Sekiranya terdapat ralat pihak ini akan ditujukan mesej "capaian tidak sah". 
Satiap sebuah keluarga akan diberikan kata laluan yang khas. 
• Mesra pengguna 
Rekabentuk antaramuka Diari Keluarga memfokuskan kepada kcringkasan dan 
kekonsistenan. Panduan kepada pengguna ada disediakan 
• Penggunaan bahasa yang mudah 
Bahasa yang digunakan ialah Baha a Melayu. Peng umaan baha a yan ' 
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8.4 KEKANGAN SISTEM DAN PENINGKATAN MASA HADAPAN 
Sistem tidak secara on-line 
Sistern ini tidak dapat diakses secara talian kerana ianya merupakan ebuah 
sistem standalone. Mungkin ianya adalah lebih menarik jika dibuat ecara ala 
talian agar setiap ahli keluarga boleh mengeksesnya walau dimana berada. 
Peningkatan Masa hadapan : sistem ini akan ditambah fungsi-fungsinya eperti 
boleh dicapai secara atas talian ataupun terdapat beberapa bahagian tertentu 
yang boleh dibuat atas talian. 
• Kemudahan bantuan (Help atau 'l'our) yang amat simple 
Walaupun sistem ini menyediakan bantuan kcpada pen 1 1una, tetapi ianya arnat 
simple dan mungkin pengguna mernerlukan lebih daripada apa yang ditawarkan. 
Peningkatan Masa Hadapan: Menambah ciri-ciri Help dan panduan Tour dengan 
lebih banyak. 
• Keperluan pemasangan peri ian pcnuh 
Perisian yan 1 perlu dipa ang ialah Mier ofl Acee ' 2 00 dan Microsoft Vi ual 
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rujukan objek penuh dalam modul koding Diari Kcluarga. Pemasangan ripikal 
mungkin akan menjejaskan library yang sepatutnya. 
8.5 MASALAH DAN PENYELESAIAN 
Terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pembangun dalam membangunkan 
sistem ini. Namun pembangun telah berjaya menyelesaikan ma alah-rnasalah yang 
mudah tersebut dengan bantuan pelbagai pihak secara langsung dan tidak lang ung. 
Masalah utama yang perlu pembangun hadapi ialah untuk belajar menggunakan 
perisian Visual Basic 6.0 ini dari mula. Lni adalah kerana pembangun baru ahaja 
rnenggunakan perisian ini dan masih tidak familiar dengannya. lch itu, ma a yan > 
diambil untuk menyiapkan sistem ini memakan masa yang agak lama, walaupun 
sepatutnya dapat disiapkan dengan lebih awal. 
Pembangun juga hanya dapat memasukkan fungsi-fun si a a sahaja didalam istcm 
nu. 
Banyak kajian telah dilakukan ba 1i mcwujudkan scbuah diari keluarga yan ' serba 
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bersesuaian clan juga kerana pembangun tidak bcrpengetahuan untuk 
membangunkannya. 
8.6 KESIMPULAN PROJEK 
Pengurusan keluarga adalah amat penting bagi memastikan sebuah keluarga itu dapat 
berfungsi dengan baik atau tidak. Sebuah institusi keluarga yang teruru , akan 
seterusnya dapat menghasilkan sebuah negara yang produktif. 
Sistem Oiari Keluarga ini dibangunkan dengan harapan dapat membantu etiap 
keluarga yang menggunakannya agar berjaya menjadi ebuah keluar za yan teruru . 
Faedah pembangunan projek ini diharapkan dapat mcmberi rnanfaat kcpada ctiap 
ahli keluarga, baik keluarga yang kecil aiznya hin • ta ke kcluar za yan , ber aiz 
besar. Diari Keluarga inijuga diharap dapat rnernbanru rnereka yang baru mula 
merancang keluarga dengan memberi panduan tentang perkara-perkara yan , pcrlu 
dititikberatkan di dalarnmenguru kan ebuah keluarga. 
Adalah dijangkakan bahawa projek ini akan berha ii den zan men apai mua 
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Pembangunan projek ini dilaksanakan berdasarkan keperluan yang tclah dikenalpa ti 
daripada analisa melalui kajian, rujukan dan soalselidik. emua kajian dan pcncmuan 
telah didokumentasikan secara sistematik dalam laporan ini. abungan data dan 
mak:Jumat dalam Bab 2: Kajian Literasi, Bab 3: Metodologi Pembangunan Si tern, 
dan keperluan E-Sinema di.kenalpasti dan dilaporkan dalam Bab 4: Anali a Si tern. 
Visual bergambar Diari Keluarga direkabentuk dalam Bab 5: Rekabentuk Si stem 
menggunakan perwakilan diagram aliran data. Pengenalan ringka juga diberikan 
untuk memberi pendedahan kepada pembaca gambaran awam tentang input dan 
output dalam proses rekabentuk sistern, iaitu tulana belakang dalam pembangunan 
merumuskan objektif projek dan mcnunjukkan bahawa p Ian berjalan cpcrti mana 
yang telah dirancang. Rekabentuk juga memberi erba cdikit peneran 1a11 men ienai 
ciri-ciri yang ditawarkan oleh Diari Keluar ta 
Proses pembangunan didokumenta i dalam Bab 6: Pemban uuan dan kumenta i 
Sistem. Setelah melalui berapa pengujian berdasarkan kepada M dcl Air T rjun 
(dilap rkan dalam Bab 7: Pengujian dan Penyeleng zaraan i tern penilaian telu 























I.I. TAM AH j 
Butang Tambah 
Fungsi : Untuk menambah data 
12~ 
Butang Simpan 
Fungsi : Untuk menyimpan data 
EDIT 1.3---- 
Butang dit 
Fungsi : Untuk mengedit data 
l.4 ~DAM 
Butang Padam 
Fungsi : Untuk menghapus data 
Bulan r anan 











Fungsi : Untuk melihat kembali data-data yang telah direkod 
. ·•·-··-·-1 I 
I<< l « » >>I 1.7 - . .i11 
Butang skrol 




Fungsi : Membawa pengguna kembali ke antaramuka ebelumnya 
l .9 @j]oata1 
Bar Skrol 





Fungsi : Untuk peringatan atau ernakan kcpada pcngguna 
1.11 
Kotak teks 










2.0 Cara-cara untuk mengaplikasikan penggunaan butang pada antaramuk:a. Cara 
yang sama boleh diaplikasikan kepada semua antaramuka. 
buku tel fon 
Nama 
Nombor Tele Fon 
E-mail 
Tankh Larur 
(!1!]0111 1 ~ 108 
Rajah 9.1 
2.1 
Pengguna hanya pcrlu klik pada ik n T AMBAI I. Apabila ikon ini diklik,ia akan 











Hckod d1s1rnpi:1n f3 
M esukken rekod besu dan Ieken but<!lng 11imptin 
<< )> > I 
Rajah 9.2 
Tekan OK dan kemudian masukkan data yang ingin disimpan. Kemudian tekan 
butang SIMP AN untuk data direkodkan. 
2.2 Menyimpan data 
Apabila butang SlMPAN diklik penge ahan bahawa rek d telah di impan akan 
dipaparkan seperti berikut 
Nombor Telefon 10166123416 
E-mail jaz_kin@hotmeil.com 
115/0! 
A od di rrnp 
Su11pm1 • T arikh Lahir 










2 .3 Mengedit rekod 
Pengguna hanya perlu menekan butang edit. Satu mesej akan dipaparkan seperti 
di dalam rajah 9.4. Pengguna hanya perlu menekan butang OK dan kemudian 
tekan butang SIMP AN. 
Nombor Telefon f0166123416 
E-mail ... ,a-z_..,...kin,....@"'"'hot_m_ai_l.com------- -- 
T arikh Lahrr 
T ekan edit clan kemudian tekan but ng tlf"l'lPan 
) 
Rajah 9.4 
2.4 Menghapus rekod 
Pengguna perlu memilih data yang hendak dihapuskan. Kcmudian klik butang 
PADAM untuk memadam rekod yang telah dipilih tadi. atu mesej akan 











Nombor Telefon j0166123416 
E-mail jaz_kirr@hotmakom 
T arikh Lahir 
Hckod d1hapm; f3 




I< < » >>I 
Rajah 9.5 
2. 5 Mencari rekod 
Pengguna perlu menekan butang ARIAN. Antararnuka carian akan dipaparkan. 
Pengguna perlu mema ukkan nama dan kemudian tekan butang K. Jika carian 
berjaya, pengguna akan dapat rnelihat paparan narna-narna an, telah ada. Jika 
tidak berjaya, satu me ej akan ctikeluarkan eperti Rajah 9 .7 











Masukkan nama : 
I 1···-·· "'diC •••JI 
, , ,, 
J r oicct 1 • 
_n T 1ada D .elam S ener 1 
Rajah 9.7 
2.6 Paparan rekod 
Paparan rekod ini memaparkan segala rekod-rek d yang telah pen ,guna 
masukkan ke dalam Buku Tclcfon. Untuk rnelihat paparan, pcngguna p rlu klik 
pada butang paparan. Rajah 9.8 rnenunjukkan paparan yan dapat dilihat etelah 












• ki&h@lholm&1l com 
~H@hobMlcom ZfJIOOm 
etllf@hotlMi.com J ll.04 80 normo@hollllli com 09/0711954 










2. 7 Cara menggunakan kotak semakan 
kel ri perin tan • bil rga 
Peringatan Pembayaran Bil 
Tarikh: 12115/mJ 
EEBKARA· 
Bil Air Bulan : poruaii Jumlah: p 1..nng,.,; r Delrn 
Bil Elektrik Bulan : paroai Jumlah: AM: p l..nngsai r DM.rn 
Bjl Telefon Rymah : = Jumlah: RM: p ll!nl)Jei r Dell.m 
Bil Telefon Bimb1t ; = Jumlah: r Langsai P Bebn 




Pengguna hanya perlu klik pada kotak emakan yang dipilih dan tanda --./ akan 









2.8 Cara menggunakan Kotak kombo. 
kalendar 
Januaty 
Tue._ Wednelldlly Thul~ 
6 9 6 
12 e 
rt9 0 24 
Pengguna hanya perlu klik pada otak ditepi kornbo dan satu senarai yang panjan akan 
dipaparkan. Kemudian, pengguna bolehlah memilih Bulan yang seuai dan tahun yang 
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Borang soal selidik 
1. Adakah antaramukanya menarik ? 
Ya( ) Sederhana ( ) Tidak ( ) 
2. lsinya mudah difahami? 
Ya ( ) Tidak ( ) 
3. Adakah perisian ini muclah digunakan ? 
Ya () Sederhana ( ) Tidak ( 
4. Adakah kandungannya mencukupi untuk kegunaan anda ekeluar 1a? 
Ya() Sederhana ) Tidak 
5. Adakah anda akan menggunakan perisian ini untuk ke zunaan eharian anda? 
Ya() Tidak ( ) 
6. Adakah anda akan re ommend peri ian ini k pada rang lain? 
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7. Perlukah isi kandungannya diperbanyakkan lagi? 
Ya() Tidak ( ) 
8. Ikon-ikon atau gambar-gambar yang terdapat di dalam perisian ini berscsuaian? 
Ya() Tidak ( ) 
9. Pada pendapat anda, adakah setiap keluarga memerlukan perisian ini? 
Ya() Tidak ( ) 
10. Jika keluarga anda menggunakannya, adakah keluarga anda akan rncnjadi lcbih 
terurus? 
Ya() Tidak ( ) 
11. Sila berikan komen a:nda atau cadan an-cadaugan untuk mempertin ikatkan la ii 
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